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Len Ainsworth 
Assoc Vice President 
Academic Affairs & Research 
Texas Tech University 
Box 4609 
Lubbock TX 
79409 
806 742-2184 
Beverley T. Amick 
Professor 
Instruction, Curriculum, & 
Administration 
Kean College of New Jersey 
27 Blazier Rd. 
Warren NJ 
07060 
(201) 469-5041 home; 527-2175 college 
Donald H. Amick 
Professor 
Social & Philosophical Foundations 
Rutgers University 
27 Blazier Road 
Warren NJ 
Oi060 
(201) 469-5041 (home) 932-7950 
(off ice) 
\.i John W. Anderson 
Chairperson 
Economics 
Bucknell University 
Lewisburg PA 
17837 
717 524-1426 home: 524-9422 
Winifred Anderson 
Program Coordinator/Instructional 
Consultant 
Teaching Resources Center 
University of California, Davis 
Davis CA 
95616 
916 752-6052 
~.John Andrews 
Director 
La Jolla CA 
92093 
619 452-6767 
~ Judith Aubrecht 
Center for Faculty Evaluation & Devel. 
Kansas State University 
1623 Anderson Ave. 
Manhattan KS 
66502 
913 532-5970 
Judy G. Bailey 
Instructional Resources Center 
East Hall 
University of Delaware 
Newark DE 
19716 
302 451-2685 
Hattie Bishop 
Assistant Academic Dean 
Dominican College 
1520 Grand Ave 
San Rafael CA 
94901 
415 457-4440 ex327 
\l Joanna B. Boehnert 
Associate Professor 
Psychology 
University of Guelph 
Guelph, Ontario 
NlG 2L4 
CANADA 
519 824-4120 ext 3517 or 2161 
Denise Bourgeois 
Coordinator 
Faculty Development 
John Abbott College 
PO Box 2000 
Ste. Anne de Bellevue, Quebec 
H9X 3L9 
CANADA 
514 457-6610 
Teaching Assistant 
B-033 
Development Program \Ronald K. Boyer 
University of California, San Diego 
Associate Professor 
Psychology 
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334 Dyer Hall (ML 376) 
University of Cincinnati 
Cincinnati OH 
45221 
513 475-2228 office 861-6569 home 
James H. Broderick 
Director-Center for the Improvement 
of Teaching 
English 
University of Massachusetts-Boston 
Dorchester MA 
02125 
617 929-8325, -8300 
Donald w. Brodeur 
Dean 
Humanities & Social Sciences 
Sacred Heart University 
PO Box 6460 
Bridgeport CT 
06606 
203 371-7911 
Stephen M. Brown 
Asst. Dean 
Academic & Student Services 
Lesley College 
29 Everett St. 
Cambridge MA 
02238 
617 868-9624 
Lloyd Brown-John 
Coordinator 
Programme for Teaching & Learning 
University of Windsor 
Windsor, Ontario 
N9B 3P4 
CANADA 
519 253-4232 ex3090 
v Jan Buckwald-Scholl 
Liberal Arts 
John F. Kennedy University 
12 Altarinda Rd 
Orinda CA 
94563 
415 254-0200 ex 78 
Richard w. Butchko 
Assistant Professor 
Christopher Newport College 
Box 148 
Newport News VA 
23606 
Tony Catanese 
Faculty Development Coordinator 
DePauw University 
Greencastle IN 
46135 
~ Sandra Cheldelin 
Dean 
Student & Administrative Affairs 
Calif School of Professional 
Psychology 
1900 Addison 
Berkeley CA 
94704 
Phyllis Chinn 
Faculty Development Coordinator 
Interdisciplinary Studies 
Humboldt State University 
Arcata CA 
95521 
707 826-4212 
Howard Cohen 
Associate Dean 
Academic Affairs 
CAS 
University of Massachusetts-Boston 
Harbor Campus 
Boston MA 
02125 
617 929-8200 
'\1 Mary Lynn Crow 
Director 
Faculty Development Resource Center 
University of Texas at Arlington 
Box 19359 
Arlington TX 
76019 
817 273-3339 
Michael L. Davis 
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Psychology 
University of the Pacific 
Stockton CA 
95211 
209 466-4316 
~ Robert M. Diamond 
Assistant Vice Chancellor 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse NY 
13210 
315 423-4571 horne:637-9796 
A. Roland Dornrnert 
Assoc Vice-Chancellor 
Academic Affairs 
146 Boyd Hall 
Louisiana State University 
Baton Rouge LA 
70803 
504 388-8863 
Christine Orale 
Graduate Consultant 
TA Development Program 
B-033 
University of California, San Diego 
La Jolla CA 
92093 
619 452-6767 
Mark Dubin 
Chairman 
MCD Biology 
306 Regent Hall 
University of Colorado, Boulder 
Campus Box B-49 
Boulder CO 
80309 
303 492-8615 
Charles T. Eby 
Director of Faculty Development 
Sacred Heart University 
Fairfield, CT 
06430 
{203) 371-7741 
~ Victor B. Eichler 
Dept of Biological Sciences 
Wichita State University, Box 26 
Wichita KA 
67208 
316 689-3111 
~Bette Lasere Erickson 
IDP 
201 Chafee 
University of Rhode Island 
Kingston RI 
02881 
401 792-4293 
V Glenn R. Erickson 
IDP 
201 Chafee 
University of Rhode Island 
Kingston RI 
02881 
401 792-5078 
~ Marina Estabrook 
Research & Evaluation 
Teaching Resources Center 
University of California, Davis 
Davis CA 
95616 
916 752-6050 
\I. Dwaine Eubanks 
Director 
Center for Effective Instruction 
003 Animal Husbandry 
Oklahoma State University 
Stillwater OK 
74078 
405 624-6802 
Robert J. Falk 
Associate Professor 
Psychology 
320 Bohannon 
University of Minnesota, Duluth 
Duluth MN 
55812 
{218) 726-7119, 724-6483 {horne) 
Gerald G. Farr 
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Director 
Faculty Advancement Center 
118 Psychology 
Southwest Texas State University 
San Marcos TX 
78666-4616 
(512) 245-2112 
Curtis Fawson 
Director 
Divison of Learning Resources 
Box 1811 
BYU Hawaii 
Laie HA 
96762 
808 293-3851 
Michael Field 
Director 
Honors Program 
Bemidji State University 
Bemidji MN 
56601 
218 755-3984 
'-i Dee Fink 
\ 
Instructional Consultant 
Office of Instructional Services 
115 Carnegie 
University of Oklahoma 
Norman OK 
73019 
405 325-3521 
Helen Fink 
Administrative Assistant 
Faclty & Curriculum Development 
Program 
Dominican College 
1520 Grand Ave 
San Rafael CA 
94901 
415 457-4440 ex 282 
Line. Fisch 
Mathematics 
Eastern Kentucky University 
Richmond KY 
40475 
606 622-2250 
\i 
Michele Fisher 
Director 
Center for Teaching & Learning 
Stanford University 
Box H 
Stanford CA 
94305 
415 497-1326 
~ Barbara M. Florini 
Associate for Instructional 
Development 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse NY 
13210 
315 423-4571 
Brangwyn Foote 
Asst Vice Chancellor-Faculty Affairs 
306 Regent Hall 
University of Colorado, Boulder 
Campus Box B-49 
Boulder CO 
80309 
303 492-5491 
~ Charlotte Forsberg 
Assoc Professor 
Communications 
Black Hills State College 
Spearfish SD 
57783 
605 642-6257 
Robert Foy 
Director of Faculty Development 
College of St. Thomas 
2115 Summit Ave. 
St. Paul MN 
55105 
612 647-5864 
Joseph Friedrich 
Bush Faculty Development 
Economics 
Saint John's University 
Collegeville MN 
56301 
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612 363-3519 
Robert Fulton 
Saint John's University 
Collegeville MN 
56301 
612 363-3152 
Bob Galvan 
College of the Southwest 
Hobbs NM 
88240 
505 392-7237 
Gretchen Holbrook Gerzina 
Center for Teaching & Learning 
Box H 
Stanford University 
Stanford CA 
94306 
415 497-1326 
Curtis Grassman 
Office of Instructional Development 
University of California, Riverside 
Riverside CA 
92521 
714 787-4751 
David Halliburton 
Chair, Advisory Committee-Center for 
Teaching & Learning 
Stanford University 
949 Cottrell Way 
Stanford CA 
94305 
415 497-0761 or 1326 
Margaret J. Hartman 
Academic Affairs 
California State University, Los 
Angeles 
5151 State University Dr 
Los Angeles CA 
90032 
213 224-3301 
Janice.N. Hays 
Assoc Professor 
English 
University of Colorado, Colorado 
Springs 
Box 7150 
Colorado Springs CO 
80933 
303 593-3188, 3137 
\i Bobbi Helling 
Associate Professor 
Behavioral Science 
St Olaf College 
Northfield MN 
55057 
(507) 663-31478 
George Helling 
Professor 
Sociology 
St Olaf College 
Northfield MN 
55057 
(507) 663-3133 
Mildred M. Henry 
President 
New College of California 
777 Valencia Street 
San Francisco CA 
94110 
415 626-1694 
Linda Rae Hilsen 
Instructional Development Consultant 
Instructional Development Service 
Lib 134 
University of Minnesota-Duluth 
Duluth MN 
55812 
218 726-7515 728-2526 
Rene Hivon 
University of Sherbrooke 
Sherbrooke, Quebec 
JlK 2Rl 
CANADA 
819 565-4624 
Nancy Hoffman 
Assoc Professor 
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Humanities 
College of Public & Community Service 
University of Massachusetts-Boston 
Downtown Center 
Boston MA 
02125 
617 956-1060, 1092 
Francis A. Hubbard 
Associate Chair 
English Dept. 
University of Wisconsin, Milwaukee 
Box 413 
Milwaukee WI 
53201 
414 963-5912 
w. Lee Humphreys 
Director 
Learning Research Center 
University of Tennessee 
1819 Andy Holt Ave 
Knoxville TN 
37996 
615 974-2459 
\s William K. Jackson 
Associate Director 
Office of Instructional Development 
164 Psychology 
University of Georgia 
Athens GA 
30602 
404 542-1355 
Julie Jeffrey 
Director, Faculty Development 
Goucher College 
Baltimore MD 
21204 
301 337-6253 
v Glenn Ross Johnson 
Coordinator 
Center for Teaching Excellence 
Texas A & M University 
College Station TX 
77843 
409 845-8392 
\ ~ John c. Kasher 
University of Nebraska 
Omaha NE 
6182-0002 
Elizabeth A. Kaspar 
Educational Psychology/Faculty 
Development 
Western Illinois University 
Macomb IL 
61455 
Carol Rocklin Kay 
Staff Development & Training 
16 Beardshear Hall 
Iowa State University 
Ames IA 
50011 
515 294-6456 
Michael Kerwin 
Coordinator: Faculty & Program 
Development 
Breckinridge Hall 
University of Kentucky Community 
College System 
Lexington KY 
40506-0056 
606 257-8626 
Sheryl Klein 
Coordinator 
Bush Faculty Development Program 
Sinte Gleska College 
Box 37 
Rosebud SD 
57570 
605 856-2321 
Stephen Kneeshaw 
Coord. of Faculty Development 
School of the Ozarks 
Point Lookout MO 
65726 
417 334-6411 
\Rebecca J. Knippelmeyer 
Asst to V Pres for Academic Affairs 
Azusa Pacific University 
Citrus & Alosta 
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818 969-3434, ex 3210 
Patsy Kollen 
Independent Educator 
2009 Noble Ave. 
Springfield IL 
62704 
v Joanne Kurfiss 
Director, Instructional Development 
Weber State College 
Ogden UT 
84408 
801 626-6412 
Claire Langham 
Graduate Consultant 
TA Development Program 
B-033 
University of California, San Diego 
La Jolla CA 
92093 
619 452-6767 
~Marilyn M. Leach 
Center for Improvement of Instruction 
A & S 217 
University of Nebraska 
Omaha NE 
61812 
402 554-2427 
Russell Lee 
Professor 
Psychology 
Bemidji State University 
Bemidji MN 
56601 
218 755-2881 
Jovette Letourneau 
Universite de Sherbrooke 
St Denis de Brompton 
Lac Montjoie, Quebec 
JOB 2PO 
CANADA 
~ Karron G. Lewis 
Faculty Development Specialist 
Center for Teaching Effectiveness 
2200 Main Building 
University of Texas 
Austin TX 
78712-1111 
512 471-1488 
\i Jack Lindquist 
President 
Goddard College 
Plainfield VT 
05667 
802 454-8311 
Larry Loeher 
Director of Programs 
Office of Instructional Development 
80 Powell Library 
UCLA 
Los Angeles CA 
90024 
213 825-5244 
Tom LoGuidice 
Carthage College 
Kenosha WI 
53141 
Michelle Carbone Loris 
English Dept. 
Sacred Heart University 
PO Box 6460 
Bridgeport CT 
06606 
203 371-7820 
Ann F. Lucas 
Director 
Office of Professional Development 
Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road 
Teaneck NJ 
07666 
201 692-2312 (home:569-4747) 
Marjorie MacKinnon 
Assistant Director 
Learning Development Office 
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Concordia University 
7141 Sherbrooke Street West 
Montreal, Quebec 
H4B 1R6 
CANADA 
514 482-0320, ext 397 
Clark Magruder 
Associate Professor 
Art 
campus Box 157 
Texas A & I University 
Kingsville TX 
78363 
512 595-2619 
'\.J, Ron J. McBeath 
Coordinator 
Faculty Development 
San Jose State University 
San Jose CA 
95192 
408 277-3411 
William E. McCreary 
Sonoma State University 
7883 Elphick Road 
Sebastopol CA 
95472 
707 823-4681 
Lawrence McGill 
Grad Student 
Center for the Teaching Professions 
Northwestern University 
2003 Sheridan Rd 
Evanston IL 
60201 
312 492-3620 
Carol McWilliam 
Dean 
Fanshawe College 
London, Ontario 
CANADA 
519 452-4462 
~Robert J. Menges 
Professor 
Northwestern University 
2003 Sheridan Rd. 
Evanston IL 
60201 
Rod Michell 
Coordinator 
Staff & Curriculum Development 
Cariboo College 
Box 3010 
Kamloops BC 
V2C 5N3 
CANADA 
604 374-0123 
Charles R. Miller 
Santa Rosa Jr College 
7538 Gates Drive 
Sebastopol CA 
95472 
707 527-4278 
~Dorothy P. Miller 
Associate Dean, Faculty Affairs 
Chancellor's Office 
California State University System 
400 Golden Shore 
Long Beach CA 
90802-4275 
213 590-5594 
Elizabeth Moran 
Director 
Grants & Fellowships 
University of Santa Clara 
Santa Clara CA 
95053 
408 984-4269 
Diane Morrison 
Coordinator 
Program Development 
Ministry of Education 
Province of British Columbia 
Victoria, B.C. 
v8v 1x4 
CANADA 
604 387-4611 
~ Lynn Mortensen 
Center for Curriculum & Instruction 
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118 Benglik Ball 
~niversity of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 
68588-0355 
402 472-1992 
'\i Ingrid Moses 
Deputy Director 
Tertiary Education Institute 
University of Queensland 
St Lucia 
4067 
Australia 
07 377-3082 
Donn C. Neal 
Executive Director 
Pittsburgh Council on Higher Education 
3814 Forbes Ave 
Pittsburgh PA 
15213 ' 
412 683-7905 
Jeff Newman 
grad student 
University of Colorado, Boulder 
2707 Valmont, Apt 301D 
Boulder CO 
80302 
303 492-7475 
'\...; James F. Nis s 
Director, Faculty Development 
Western Illinois University 
Macomb IL 
61455 
309 298-2434 
Lela G. Noble 
Assoc. Academic Vice 
President-Faculty Affairs 
Office of the Academic Vice President 
San Jose State University 
San Jose CA 
95192-0021 
408 277-2171 
Anne Nordhus 
Asst to Vice President 
Academic Affairs 
California State University, Chico 
Chico CA 
95929-0110 
916 895-6101 
Rene Numez 
Graduate Consultant 
TA Development Program 
B-033 
University of California, San Diego 
La Jolla CA 
92093 
619 452-6767 
Daniel Wm. O'Connor 
Religious Studies 
St Lawrence University 
Canton NY 
13617 
315 379-5128 386-3594(home) 
William R. Ogden 
Chairman of Faculty Development 
East Texas State University 
Commerce TX 
75428 
214 886-5607, 5599 
\;Dean N. Osterman 
Director 
Instructional & Faculty Development 
409 Strand-Agriculture Ball 
Oregon State University 
Corvallis OR 
97331 
503 754-4335 
Thomas L. Pasternack 
Professor of Psychology/Director: 
Learning Resources Center 
Randolph-Macon Woman's College 
Box 482 
Lynchburg VA 
24503 
804 846-7392 
Barbara Petry 
TIES 
University of California, Berkeley 
Berkeley CA 
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94720 
415 642-~392 
~ Robert G. Pierleoni 
Related Health Programs 
410 SSH 
Rush Presbyterian St Luke's Medical 
Center 
1753 West Congress Parkway 
Chicago IL 
60612 
'-.! Joyce Povlacs 
Instructional Consultant 
1220 Seaton Hall 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 
68588-0623 
402 472-3079 
v. Jean Ramsey 
Assoc. Director Faculty Development 
Dept. of Management 
Western Michigan University 
Kalamazoo MI 
49008 
616 383-6087 
James L. Ratcliff 
Higher Education Section 
N 244 Quadrangle 
Iowa State University 
Ames IA 
50011 
515 294-8182 
Elizabeth Reedy 
Asst to Academic Dean 
Viterbo College 
815 South 9th 
LaCrosse WI 
54601 
608 784-0040 ex 413 
John Savage 
Faculty Development 
Western Illinois University 
Macomb IL 
61455 
309 298-2434 
Mary Schlesinger 
Psychologist 
306 Regent Hall 
University of Colorado, Boulder 
Campus Box B-49 
Boulder CO 
80309 
303 492-6766 
Carol D. Schofield 
Biology Dept. 
Sacred Heart University 
5229 Park Ave 
Bridgeport CT 
06604 
203 371-7784 
\1 Steve Scholl-Buckwald 
Dean 
Liberal and Professional Arts 
John F. Kennedy University 
12 Altarinda Rd. 
Orinda CA 
94563 
415 254-0200 ex 32 
'\1 Peter Seldin 
Professor 
Management 
Pace University 
Bedford Rd. 
Pleasantville NY 
10570 
914 271-9333 
Fernand Serre 
Directeur de Performa 
University of Sherbrooke 
Sherbrooke, Quebec 
JlK 2Rl 
CANADA 
819 565-4624 
Laurence Siegel 
Director, Office of Academic 
Development 
Psychology 
Louisiana State University 
Baton Rouge LA 
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70803 
504 388-8745 
Wayne Silverman 
Asst to the Vice President for 
Instruction 
Guilford Technical Community College 
PO Box 309 
Jamestown NC 
27282 
919 292-1101 
Louis Silverstein 
Professor 
Liberal Education 
Columbia College Chicago 
600 S Michigan 
Chicago IL 
60605 
312 663-1600 
'"' Ronald D. Simpson 
Director 
Office of Instructional Development 
164 Psychology 
University of Georgia 
Athens GA 
30602 
404 542-1355 
\l Ronald Smith 
Director 
Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. w 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
CANADA 
514 482-0320 ex 695 
Richard Smock 
Office of Instructional Resources 
University of Illinois 
205 South Goodwin 
Urbana IL 
61801 
217 333-3370 
Don Stannard-Friel 
Dean of Faculty 
College of Notre Dame 
1500 Ralston Ave 
Belmont CA 
94002 
415 593-1601 
Jeannie Stearns 
Program Associate 
Instructional Development Services 
Trailor 510 
University of California, Irvine 
Irvine CA 
92717 
714 856-6188 
Elmer Sundby 
Psychology 
University of Wisconsin-Eau Claire 
Eau Claire WI 
54701 
715 836-2429 TTh; 832-0069(home) 
~ Marilla Svinicki 
Asst. Director 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Texas 
Main 2200 
Austin TX 
78712-1000 
Robin Taylor 
Graduate Student 
Building III Apt.623 
Syracuse University 
211 Lafayette Road 
Syracuse NY 
13205 
(315) 492-9221 
William Thomas 
Professional Development Coordinator 
Sheridan College 
1430 Trafalgar Road 
Oakville, Ontario 
L6H 2Ll 
CANADA 
416 845-9430 
Richard G. Tiberius 
DSME, Faculty of Medicine 
FitzGerald Building 
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University ofToronto 
150 College St. Rm 83D 
Toronto, Ontario 
M5S lAS 
CANADA 
416 978-2124 
David Unruh 
Coordinator for TA Training 
80 Powell Library 
UCLA 
Los Angeles CA 
90024 
213 825-9269 
Jane Van Dyk 
Coordinator, Title III Project 
Eastern Montana College 
1500 North 30th Street 
Billings MT 
59102-0298 
406 248-3925 
Fred Veltman 
Chair, Faculty Enrichment Comm 
Religion Dept 
Pacific Union College 
Angwin CA 
94508 
707 965-2601 
Kenneth w. Wadoski 
PMBI 
Lesley College 
29 Everett St 
Cambridge MA 
02238 
Emily c. (Rusty) Wadsworth 
Coordinator, Professional Development 
Northeastern Illinois University 
5500 N. St Louis 
Chicago IL 
60625 
312 583-4050 ex 424 
Stan Warren 
Associate Professor 
Education 
DePauw University 
Greencastle IN 
46135 
317 658-4800 
Karen Watkins 
Dept of Curriculum & Instruction 
EDB 244 
University of Texas 
Austin TX 
78712 
512 471-4285 
Bill R. Webster 
Dean 
College of Social Sciences 
Mankato State University 
Box 22 
Mankato MN 
56001 
507 389-6306 
Judith Welu 
Assistant to the Academic Dean 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca Street 
Sioux City IA 
51104 
712 279-5596 Home: 232-4555 
~ Daniel Wheeler 
Faculty Career Consultant 
1220 Seaton Hall 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 
68588-0623 
402 472-2063 
\,; David Whitcomb 
Director 
Center for Faculty Development 
Calif State University, Long Beach 
1250 Bellflower Blvd 
Long Beach CA 
90840 
213 498-5287 
~ Susanne Whitcomb 
Associate Dean 
School of Business Admin 
Calif State University, Long Beach 
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1250 Bellflower Blvd. 
Long Beach CA 
90840 
213 498-4504 
\.J Alvin M. White 
Professor 
Mathematics 
Harvey Mudd College 
Claremont CA 
91711 
(714) 621-8023, 8000 ex 3706 Horne: 
626-7828 
415 798-7686 
Judy Wilbee 
Instructional Skills Trainer 
Cariboo College 
Box 3010 
Karnloops BC 
V2C 5N3 
CANADA 
604 37.4-0123 
~Myra s. Wilhite 
Assistant Professor 
108 Ag Communications Building 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 
68583-0918 
402 472-2541 
'v LuAnn Wilkerson 
Director of Faculty Development 
New Pathway Project 
Harvard Medical School 
25 Shattuck 
Boston MA 
02115 
617 732-0634 
Bruce Willats 
Director 
Faculty & Curriculum Development 
Program 
Dominican College 
1520 Grand Ave 
San Rafael CA 
94901 
415 457-4440 
Laura A. Wilson 
Associate Dean 
Student Group Services 
University Center 301 
Cleveland State University 
1983 East 24th Street 
Cleveland, Ohio 
44115 
216 687-2075 
~ Robert c. Wilson 
Chief, Research on Teaching 
TIES 
University of California, Berkeley 
Berkeley CA 
94705 
415 642-6392 
Thomas Wilson 
Director 
Instructional Development Services 
Trailer 510 
University of California, Irvine 
Irvine CA 
92717 
714 856-6721 
Charles H. Witten 
Assoc. Prof 
Higher Education 
University of South Carolina 
Columbia SC 
29208 
803 777-4230 
Jim Wright 
Vice-Principal 
Education 
Cariboo College 
Box 3010 
Karnloops BC 
V2C 5N3 
CANADA 
604 374-0123 
\_,.Delivee Wright 
Director 
Teachng & Learning Center 
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1220 Seaton Hall 
University of Nebraska-Lincoln 
Lincoln NE 
68588-0623 
402 472-3079 
Neil Wylie 
Vice President 
Great Lakes Colleges Association 
220 Collingwood, 1240 
Ann Arbor MI 
48103 
313 761-4833 
Belle Marvin Zimmerly 
Assoc Professor 
Marketing/Business Administration 
School of Business 
Columbus College 
Columbus GA 
31908 
404 568-2044 home: 563-2704 
